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~ BARRIOS DE PROMOCION OFICIAL 1976 
BmE DE LA PROMOCION:Pan 83ndito U. V. A. 
~ZACION EN EL PLANO: 64 
~~~~PROMOTOR : I . N, V Y O.S . H. 
"[WI DE CONSTRUCCI ON : 1953 
mTECrOS: 
M.LiffiO DE VIVIENDAS: 656 
:llltRFICIE DE ACTUACION ( Hos , ) : ? 1 16 
BSIDAD (viviendas / Ha , ) : 91 , ?4 
.si5 DEL SUELO EN ofo : EDIFICADO VIVIENDAS 24,67 
EDIFICADO OTROS USOS 7 , 94 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 12, 84 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 46, 85 
VIARIO RODADO 7 , 7 
~DE BLOQLES (FORMA Y AL TUAA) : Viviendas adosadas de 1 y 2 plantas • 
E¡IClOS CCJ/;UNITAAIOS: Iglesia, escuela, casa de baños, guardería, centro 
tdnistrativo , 
~COS ADJUNTOS : R..ANO 1: 2000~ Si 
OTROS n .. ANOS 1: 1000 Zona Pan Bendito (ver fiaha 61) 
FOTOGRAFl/\S: AEREA ~ ¡ (U'~ /ich~ 6\ ) 
BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LI8RCS SIGNIFICATlVOS 2 
~ruRA URBANA: Vias de circulaci6n rodada en cruz . Hileras de viviendas 
t."!Endiculáres a las vías . Plazas por retranqueo de hileras , Equipamiento 
t.'{l!rso en el barrio , 
~N EVALUACION DEL BARRIO: Situada a 5 ,5 Kms . de la Puerta del Sol, 
la cás pr6xima al ccsco urbano de Madrid . El terreno tiene fon a alor-
_coo una pequeña vaguada en el centro , Está rodeada de zonas yá urba-
~. con parques y zonas verdes . Buen funcionamiento del equipamiento 
~t~e . Mal tratamiento de los espacios libres. Jardines pequeños en las 
'Was delanteras de los bloques cuidados por los inquilinos , lo que dú 
·~~etc agradable a la calle. Construc~i6n muy deficiente . 
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F!(}lA BAAAIOS DE ffiDMOCION OFICIAL 19?6 
IOJEJIE DE LA PAOV.OCION: Zafio Barriada 
I.OCALIZACI ON EN EL PLANO: 65 
lmAN!Sf.A,Q PROMOTOR: O. S . H • 
FEC~ DE CONSTALJCCIDN: 1955 
~qQUITECTOS : Fisac . 
Nt.t.lEAO DE VIVIENDAS: b '-J C 
SU~AFICIE DE ACTUACION ( Has , ): 5 , ? 
IDJSIDAD (viviendas / Ha . ) : -'11 2, 2.& 
l60S DEL SUELO EN ojo : EDIFICADO VIVIENDAS 2B 
EDIFICADO OTROS USOS 
ZONAS LIBRES PRIVADAS ? 
ZONAS LlORES PUBLICAS 58 
VIARIO RODAOO ? 
U~ DE BLOQUES (rOA~~ Y ALTURA) : Doble crujía de 2 y 4 alturas • 
!ERVICIOS CO'.IUNITARIDS: 
GlftfiCOS ADJUNTOS: A...ANO 1: 2000 Si 
OTROS FLANOS 
FOTOGRAFIAS: AEREA Si 
BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIBRES SIGNIFICATIVOS 9 
ffiTRUCTURA URBAN~ : Espacio unicamente peatonal encerrado por vio de cir-
cwación rodada . Carente de estructura. Colocación gratuita de bloques ¡ 
joogo de diseño urbano . Aunque se ha intentado una cierta adaptación al 
rerreno en pendiente colocando los bloques paralelos o perpendiculares, 
el resultado es Ún laberinto . 
~&!.EN EVALUACION DEL BARRIO: Los bloques de viviendas se .agrupan formando 
triángulos, cuadrados o lineas paralelas que encierran recintos de caracter 
~ivado. Realmente esto barrio es una muestra de lo que resulto de un ur-
t:anismo hecho exclusivanente por urbanistas diseñadores . Se aprecia que 
el bloquo tipo no funciona en ninguna de las variaciones descritas ante-
riorrrento . Los bloques do 4 plantas se colocan en los extremos del ba-
rrio quorie>ndo encerrar a est;e para aislarlo del exterior ¡ controdición 
con la falta de equipamiento . El ensamblaje de los bloques on/11 turo. for-. 
mando líneas rec~as o con retrunqueos , tampoco ·Hone una razón aparento . 
-
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fl~ BARRIOS DE PROMOCIDN OFICIAL 19?6 
llJ.mE DE LA PA~OCION: S. Vicente de Paul 
!.OCPJ...IZACION EN EL PLANO: 66 
~SWD PROMOTOR: I . N.V. 
FECHA DE CONSTRUCCION: 1961 
AAQUITEéTOS: 
Nti!ERD DE VIVIENDAS: 2034 
~RFICIE DE ACTUACION (Has .): 14 , 57 
IENSIDAD (vi vie ndes / Ha . ) : 139 , 60 
lm'i DEL SUELO EN ojo : EDIFICADO VIVIENDAS 33 
EDIFICADO OTROS USOS 3 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 8 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 4 1 
VIARIO ROOAOO 15 
. . 
llfl(E DE BLOQLES (FORMA Y AL TUAA} : De 5 crujías de 4 plantas, de doble crujía 
oo~ plantas y unifamiliares ado~adas de 2 plantas . 
[ffiflCIDS COMUNITARIOS: Un mercado y 3 grupos escolares . 
!RtflCOS ADJUNTOS: Ft.ANO 1: 2000 Si 
OTROS FLANOS 
FOTOGF1AriAS: AEREA Si . 
BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIBRES SI GNIFICATIVOS 3 
ffiTIUCTURA URBAN~ : Forma triaogular . Eje central . Bloques abiertos paralelos 
a las vías . Equipamiento dependiente del entorno. Plaza central invadida por 
el viario . 
~EN EVALUACION DEL OAnRIO: Los bloques de 4 plantas se localizan en la 
~~féria , abrigando las viviendas unifamiliares del interior . Los tres 
~~s escolares , repartidos en la promoción , son· idénticos . La animoci6n 
se concentra en las víuw rodadas que están conect6das con el tejido urba-
oocircundante . Viviendas de dimensiones mínimas .Los patios de las unifami-
l~es se encuentran en el intaior, lo que no ayuda a vitulizar lcs.ospacios 
abiertos . 
... 
¡. 
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FID-IA BARRIOS DE PAO,_:Cx:;IOtJ OFICIAL 19?6 
~BRE DE LA PAOMOCION : Experimentales y Avenida de Oporto 
LOCALIZACION EN El PLANO: 67 y 68 
!roANISMO PROMOTOR : I • N. V. 
FECHA. DE CONSTROCCION: 1958 
AAQUITECTOS: (ver hoja adjunta) 
Ntf.IERO DE VIVIENDAS: 2122 (en el concurso 896) 
SUPERFICIE DE ACTUACION (Has . ) : 16 , 79 
OCNSIDAD (viviendas / Ha , ) : 126 ,38 
1.500 DEL SUELO EN ojo : EDIFICADO VIVIENDAS 
EDIFICADO OTROS USOS 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 
.. 
17 ,41 
3 ,22 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 64 , 24 
VIARIO RODADO 15 , 13 
, ---
·. 
TIPOS DE BLOQUES (FORMA Y ALTURA) : Todos los tipos y diferentes alturas . {Ver 
plano adjunto) • 
~VICIOS ca~UNITARIOS: Colegio y guardería . 
GWICOS AOJUNT OS : A... ANO 1 : 2tioo Si 
OTROS PLANOS Si (concurso y Av . do Oporto) . 
FOTOGRAFIAS : AEREA Si 
BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIBRES SIGNlFICATIVOS 
ESTRUCTURA URB/\Ni\: Eje central longitudinal y transvqrsal. Baques ortobona-
les siguiendo la dirección 'do los ejes . Falta de estructura unitária. 
~~~N EVALUACION DEL BAARIO:El barrio es el resultado de .un concurso convo-
cado por el M. dt~ la Vivienda, entre las empresas constructora::. con sus res-
~tivos arquitectos, que enumeramos en la hoja adjunta , para elegir el ti-
!Xl de bloque adecuado que se construiría en lo sucesivo . Barrio poco cuida-
do solado de calzadas y aceras en mal estado . Equipami~nto insuficiente . A-
parcamiento subterráneo::. , algunos cerrados . El colGgio y la guardería se han 
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FlOiA BARRIOS DE ffim.~OCIOI'J OFICIAL 1975 
M},ffiRE DE LA PROADCI ON: General Ricardos Poblado de Absorción 
lOCALIZACION EN EL PLANO: 59 
OOGANISMO PROMOTOR: I . N. V. 
FELI-V\ OE CONSTRUCCION: 1958 
AAQUITEéTOS: 
NLMERO DE VIVIENDAS: 1009 
SUPERFICIE DE ACTUACION (Has . ) : 8 ,42 
DENSIDAD (viviendas / Ha . ) : 124 
~ DEL SUCLD EN ~ : EDIFICADO VIVIENDAS 
EDIFICADO OTROS USOS 
ZONAS LI13AES PRIVADAS 
1? , 32 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 66, 90 
VJAAIO RDOAOO 15, ?8 
.. 
UPOS DE BLOQUES ( FORMA Y ALTURA) : Ce doble crujía de 5 plantas y 2 torrl!ls 
en "H" de 15 plantas . 
liRVICIOS COMUNITARIOS: 
IW\FICOS ADJUNTOS: FLANO 1: 2'000 Si 
OTROS R...ANOS 
FOTOGRAFIAS: ACREA Si 
· OLOQUES TIPO Y CSPACIOS LIBRES SIGNiriCATIVOS 4 
ffiTRUCTURA UAOAN~: Forma longitudinal . Eje central de distribución . Todos 
los bloques orientados en la dirección norte- sur . 
ltstJ.EN EVALUI\CION DEL BARRIO: Ejemplo de racionalismo estricto . Falta de vi-
da urbana . Sin equipamiento , dependiente por tanto ce los barrios próximo::. 
ubicado en el tejido urbana . Vegetación escasa . 
• 1 
... 
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FID-IA BARRIOS DE PAOMOCION OFICIAL 19?6 
tll.mE DE LA PA~OCION : Tercio y Terol 
l.OCALIZACION EN EL PLANO: ?0 
.. 
<roANISMO PROMOTOR: I . N. V. y Dirección General de Pegiones Sevastadas . 
F~HA DE CONSTRUCCION: 1945 
AAQUITECTOS: 
MJw\EAO DE VIVIENDAS: 6?? 
SU~AFICIE DE AQTUACION (Has .): 10,55 
OCNSIDAD (viviendas / Ha . ) : 64, ?8 
LSOS DEL SUELO EN ojo : EDIFICADO VIVIENDAS 
EDIFICADO OTROS USOS 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 
VIARIO ROOAOO 
1? ,54 
5 ,69 
38, ?? 
15 ,64 
22,36 
TIPOO DE BLOQUES (FORMA Y AL TUAA) : Unifamiliares adosadas de 2 alturas con j~ 
d~, bloques de doble crujía de 3 alturas . 
!IRVICIOS COMUNITARIOS: Colegio e iglesia . 
mAFICOS ADJUNTOS: FLANO 1:2000 Si 
OTROS A-ANOS 
FOTOGRAFIAS : AEREA Si (ver ficha 69) 
· BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIBRES SIGNIFICATIVOS 6 
ffiTAUCTURA URBAN~: Está formada por una cuadrícula qÚe se altera en los lími-
tes . En el centro se modifica la cuadrícula para dejar un espacio libre for-
~ndo una plaza , donde se localiza. el poco comercio existente . 
~.EN EVALUACION DEL BARRIO: Está formado por manzanas de viviendas unifa-
mliares con jardín privado en la parte trasera en general, bloques linea-
les de doble crujía en uno de sus perímetros, el ~ue está en contacto con 
ronas de mayor dens idad . Viario no jerarquizado• La plaza cent ral se encuen-
cra sobre el eje principal acentuada ~u importancia por el aumento paulatino 
de la anchura de la Avenida mediante retranqueos en las manzanas a medida que 
nos acercamos o dicha plaza . Ciudad jardin , Herencia teoricu do las colonias 
realizadas antes do la guerpa. 
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~~A BARRIOS DE PRDMOCIDN OFICIAL 1976 
• 
PROMOCIDN : Caño Roto Poblado Dirigido '/ Oc A..b-oo r <:..iOt'! 
?1 '1 12. 
·:;e~ DE CONSTRUCCION: 195? 
Iñiguez, Vazquez de Castro . 
IU.'ERO DE VIVIENDAS: 1.613 
SUPERFICIE DE ACTUACION (Has • ) : 18 , 86 
rfNSIOAO (viviendas/ Ha . ) : 85 , 52 
~ DEL SUELO EN ~ EDIFICADO VIVIENDAS 35 ,6 
EDIFICADO OTROS USOS 0,5 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 14 ,4 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 31 , 2 
VIAAI O RODADO 18 , 3 
r.~ DE BLOQUES (FOA~~ Y ALTURA) : Bloques de doble crujia de 6 plantas nor-
rales y duplex con galeria , de doble crujía de 4 plantas , torres de 4 plantas 
rumfamiliares adosadas de 2 plantas . 
$1VICIOS C0'.1UNI T ARIOS: Colegio , centro comercial , 119 locales comerciales • 
.J 
WICOS ADJUNTOS: Ft.ANO 1:2000 Si 
OTROS A..ANDS 
FOTOGRAFIAS : AEREA Si 
BLOQUES TIPO Y ESrACIOS LIBRES SIGNIFICATIVOS 10 
~T~CTURA URBANA: Viario intrincado adaptandose a las curvas de nivel y a 
.ao~anizaci6n estructural del barrio . Organización libre pero ordenada de 
.3 edificación . Eq.Jipamiento ·· en el centro . 
~{N EVALUACION DEL BARRIO: Espacio urbano agradable . Buen tratamiento de 
~espacios libres . Variación compensada de la edificación . Falta de cqui-
;Wento . 
Ellcolaboraci6n con c.o.u.M.A. e I.N .V. 
... 
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Fia-lA BARRIOS DE PROMOCION OFICIAL 19?6 
Ml1BRE DE LA PROMOCION: Caño Roto Poblado mínimo los Carmenes 
LOCALIZACION EN EL PLANO : 73 
11 cmANISMO PROMOTOR: I. N. V. 
11 FECHA DE CONSTRLCCION: 1954 
11 
li ARQLITTECTOS: 
Nt..t1EAO OE VIVIENDAS: 648 
SUPERFI CIE DE ACTUACION ( Has . ) : 4 , 94 
11 IDJSIOAD (viviendas / Ha . ) : 131 , 1? 
lSOS DEL SUELO EN o/o : EDIFICADO VIVIENDAS 
EDIFICADO OTROS USOS 
26, 5 
1, 1 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 2 , 5 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 6? ,4 
VIAAI O RODADO 2 ,5 
ITro6 DE BLOQUES (FORMA Y ALTURA) : Unifamiliares adosadas de 4 crujías, blo-
~s de doble crujía de tres. plantas y'' en "L" de 5 plantas adosadas . 
SERVICIOS COMUNITARIOS: Locales comerciales . 
[;W='ICOS ADJUNTOS: Fl.ANO 1:2000 Si 
OTROS PLANOS Proyecto 1:500 
FOTOGRAFIAS: AEREA Si 
•' 
'BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIBRES SIGNIFICATIVOS ? 
ffiTRUCTURA URBAN~ : Eje central rodado del que parten perpendicularmsnte 
~inos peatonales paralelos a las hileras de bloques. Los bloques en al-
tura se sitúan en la periféria . Espacios libres y equipamiento comercial en 
el centro . 
~~EN EVALUACION DEL BARRIO: Buen diseño urbenistico . Especial atención a 
los trazados ¡:;catonales . Espacios interbloques controlados pero no menteni-
oos , Variedad arquitectónica . Construcción demasiado económica . 
i 
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FICHA BARRIOS DE FROMOCIOtJ OFICIAL 19?6 
NOMBRE DE LA PRilt10CION: Nuestra Señora de Lourdes (Batan) y Covadongo 
LOCALIZACION EN EL PLANO: 74 y 75 
ORGANISMO PROMOTOR: Hogar del Empleado 
FECKO. DE CONSTRLCCION: 1959 
ARQUITECTOS: 
NUMERO DE VIVIENDAS: 1129 
SUPERFICIE DE ACTUACION (Has .): 7 , 92 
DENSIDAD (viviendas/ Ha . ) : 142,5 
USOS DEL SUELO EN ojo : EDIFICADO VIVIENDAS 
EDIFICADO OTROS USOS 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 
VIAAI O ROOAOO 
• 
. 
16,?8 
9, 53 
55, 78 
16 ,91 
TIPOS DE BLOQUES (FORMA Y ALTURA) : Bloques de doble crují a do 5 alturas .' lo-
rres en "Z" de 12 alturas • . 
SERVICIOS COMUNITARIOS: Un colegio preescolar, Ins . de Enseñanza media, igle-
sia, locales comerciales . 
GRAF!COS ADJUNTOS: A...ANO 1: 2000 Si 
OTROS FLANOS 
FOTOGRAriAS: AEREA 
BLOQUES TIPO Y CSPACI9S LlORES SI~~lFICATlVOS 
ESTRUCTURA URBAN~: El terreno se encuentra en·el último triángulo de ~u lo 
urbano que existe entre la carretera de Extremadura y la casa do Campo . El, 
barrio está servido por dos vías de penetración que terminen en fondo de 
saco , alrededor de las cuales se agrupa la edificación guardando paralelí ... -
mo con el Paseo dé Extremadura . El .equipamientó so encuentra en el centro . 
RESUMEN EVALUACION DEL BARRIO: Se ha conseguido un buen diseño urbaniotico . 
Los bloques se mueven unos con respecto a otros para obtener e pecio libres 
proporcionales y acogedores . Al no unirse las dos vias da penetración se pue -
de recorrer el barrio a pie sin cruzarse con el tráfico rodado. jor dote-
do de servicios comunitarios que otros barrios de promoción oficial . La to-
rres altas se han dispuesto al norte próximas a la Casa de C n po con e.,pa-
cb suficiente entre ellas para dejar libre la perspectiva . Buen trotomion-
to dol suelo . Adaptación o la topografía . Desniveles y netranquoos . El do-
lor distinto de loo matedalos de las torres en aJturo señalan el Hrnitc 
del conjunto , y su posición re~ativa en forma do ci~culo lo protege . Los 
edificjos do equipamiento por su situación y caractolisticas can tituycn 
un foco de atracción para el barrio . 
L 
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FICHA BARRIOS DE PROMOCIOt{ OFICIAL 1976 
NOMBRE DE LA PA()I.OCION: Nt.estra Señora de Covadonga (puerta del Angel) 
LOCALIZACION EN EL A..ANO: 76 
ORGANISMO PROMOTOR : H. E. Hogar del empleado . 
FECHA DE CONSTAUCCION: 1957 
AAQUITEéTOS: Sainz de Oiza, Sierra, Romany . 
NUMERO DE VIVIENDAS: 175 
SUPERFICIE DE ACTUACION (Has .): 1,44 
DENSIDAD (viviendas / 1-:a . ) : 121 ,53 
USOS DEL SUCLO EN~ : EDIFICADO VIVIENDAS 27 ,8 
EDIFICADO OTROS USOS 0,8 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 29 ,9 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 16,2 
VIARIO RODAOO 24 ,2 
TIPOS DE BLOQLES (FORMA Y AL TUAA): De doble crujía de 5 plantas, de 4 crujías 
con patio de 5 plantas y unifamiliares de 2 plantes . 
. . 
SERVICIOS CO~UNITAAIDS: Colegio , 2 locales comerciales y agencia de correos . 
GRAFICOS ADJUNTOS: rt.ANO 1:2000 Si 
.. 
01 ROS Ft.ANOS Proyecto 1:500 
FOTOGRAFIAS : AEREA 
BLOQUES Tiro Y ESPACIOS LlGHCS 51GNIFlCATIVOS 16 
ESTRUCTUnA URBAN(\: Bloques alineados giradas formando un "L" ol conjunto a-
daptandose al terrena . 
RESUMEN EVALUACION DEL BARRIO: Arquitectura de calidad . Diversos tipos de blo-
ques bien conjugauas . Para clase media. La mayoria do las terrazas se han ce-
rrada para aislaroe de la contaminaci6n producida po1• el tráfico de la A. de 
Portugal . El espacio intor.ior libre , protegido de dicha avenida por los blo-
que) rosul ta agradable . 
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FICHA BARRIOS DE PROMOCION.OFICIAL 1976 
NOMBRE DE LA PA~OCION: Juan Tornero 
LOCALIZACION EN El R..ANO: ?? 
ORGANISMO PROMOTOR: O. S. H. 
FECHA DE CONSTAUCCION : 1959 
ARQUITECTOS: 
NUMERO DE VIVIENDAS: 1008 
·. 
SUPERFICIE DE ACTUACION (Has . ): b.7Z 
DENSIDAD (viviendas / Ha . ) : 1 (, ~ , 31? 
USOS DEL SUELO EN ojo : EDIFICADO VIVIENDAS 
EDIFICADO OTROS USOS 
ZONAS LIBRES AUVAOAS 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 
VIARIO ROOAOO 
.. 
23 ,68 
0,88 
58,40 
1?, Da 
~ , 
TIPOS DE BLOQUES (FORMA Y ALTURA): [k)ble cuj~a de 
SERVICIOS COMUNITARIOS: Loca.les comerciales . 
GRAFICOS ADJUNTOS: Ft.ANO 1:2000 Si 
OTnos PL-ANOS 
FOTOGRAFIAS: AEREA Si 
6 alturas . : 
BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LlORES SIGNIFICATIVOS b 
ESTRUCTUnA URDAN~ : Los bloques están situados forman~o 2 retículas que toman 
como base la direcci6n de acceso al barrio.convirtiendose este en el eje prin-
' cipal . 
AESUI1EN EVALUACION DEL BARRIO: Los espacios interbloques aunque tienen un 
buen arbolado están practicarrente abandonados . Al no existir servicios co-
munitarios,el barrio depende de los de su entorno . El oje principal es una 
calle con tráfico de paso que divide al bardo . 
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FICHA BAAAIOS DE PAOMOCION OFICIAL 19?6 
MJMBAE DE LA PACNOCION: Cuartel de la ~'ontaña 
LOCALIZACION EN EL PLANO: 78 
ORGANISMO PROMOTOR : I . N.V. 
FECHA DE CONSTAUCCION: 1962 - 1970 
AAQUITEéTOS: Cano Lasso 
NUMERO DE VIVIENDAS: 2328 
SUPERFICIE DE ACTUACION (Has ,): 20, 16 
. 
DENSIDAD (viviendas/ Ha . ): 115,53 
USOS DEL SUCLO EN ~ EDIFICADO VIVIENDAS 34 ,4 
EDIFICADO OTROS USOS 6 ,8 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 42 
VIARIO RODADO 16 ,7 
TIPCS DE BLDQLE:S (FORMA Y AL TUAA) : De doble crujía de 4 y 5 plantas , de 5 cru-
jías de 5 plantas, torres exenta~ de 15 , 16, y 17 plantas , unifamiliares de 
2 y 3 plantas . 
SERVICIOS CO\~UNITAAIOS: 2 mercados , 2 colegios, iglesia y cine . 
GRAFICDS ADJUNTOS: PLANO 1:2000 Si (ver ficha ) 
OTROS A..ANOS 
FOTOGAAFIAS : AEREA Si 
· BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIORES SIGNIFICATIVOS 23 
-ESTRUCTURA URBAN~ : Terreno alargado entre el rio y la carretera de Castilla. 
Eje central donde se localiza el equipamiento exi~tente . Bloques paralelos 
entre sí y perpendiculáres al eje longitudinal . 
RESUMEN EVALUACION DEL BARRIO: Para clase media (funcionarios) . Construcción 
de ··un nivel lll3dio aceptable . B.Jena organización interior. CX!nsidad equili-
brada . Animación en el eje central . Realizado en diferentes etápas , lama-
yor parte o principios de los años 60 . Vegetación abundante . Las viviendas 
de la zona norte son de nivel más económico . Buena conservaci6n . Los terre-
nos han ~ido cedidos por Canalización de Manzanares al I . N.V. para la cons-
trucción de viviendas oficiales . 
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FICHA BARRIOS DE PROMOCIOtJ OFICIAL 1976 
NOMBRE DE LA PROMDCION: Manzanares · 
LOCALIZACION EN EL PLANO: 79 
.ORGANISMO PROMOTOR: I.N.V. 
FECHA DE CDNSTRUCCION: . 
ARQUITECTOS: 
NUMERO DE VIVIENDAS: 254 
. SUPERFICIE DE ACTUACION (Has.): 6, 78 
DENSIDAD (viviendas/. Ha.): 37,46 
USOS .DEL SUELO EN io : EDIFICADO VIVIENDAS 26,7 
EDIFICADO OTROS USOS 8,8 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 30 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 1,8 
VIARIO RODADO 32,7 
TIPOS DE BLOQUES (FORMA Y ALTURA): Unifamiliares adosadas y exentas de una y 
2 alturas. 
SERVICIOS COMUNITARIOS: Escuela y colegio. 
GRAFICOS ADJUNTOS: PLANO 1:2~00 Si · (ver ficha 78) 
OTROS PLANOS 
FOTOGRAFIAS: AEREA Si (ver ficha 78) 
BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIBRES SIGNIFICATIVOS 2 
ESTRUCTURA URBAN~: Anillo de distribución con· vías radiales que definen manza-
nas de parcelas con viviendas unifamiliares. 
RESUMEN EVALUACION DEL BARRIO: Ciudad jardín. Viviendas económicas pero bien 
construidas. Aspecto agradable de las calles gracias a la vegetación de los 
jardines privados que rodean a las viviendas. Buena pavimentación y alumbra-
do. Colonia residencial anterior a la guerra administradas por el I .N.V. des-
pués de esta. 
¡ 
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FICHA BARRIOS DE PROMOCION OFICIAL 1976 
NOMBRE DE LA PROMOCION: Cea ~rmudez 
LOCALIZACION EN EL PLANO: 80 
ORGANISMO PROMOTOR: O.S.H. 
FECHA DE CONSTRUCCION: 1962 
ARQUITECTOS: Zuazo 
NUMERO DE VIVIENDAS: 551 
SUPERFICIE DE AG-TUACION (Has.): 2,62 
DENSIDAD (viviendas/ Ha.): 210,31 
USOS DEL SUELO EN ojo : .· EDIFICADO VIVIENDAS 55 
EDIFICADO OTROS USOS 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 21 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 
VIARIO RODADO 24 
TIPOS DE BLOQUES (FORMA y ' ALTURA): Bloque entre medianerias de 5 crujías 
de 9,,8 y 9 plantas. · 
SERVICIOS COMUNITARIOS: Oficina de administración y bajos comerciales. 
GRAFICOS ADJUNTOS: PLANO 1:2000 Si 
OTROS PLANOS 
FOTOGRAFIAS:. AEREA Si 
· BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIBRES SIGNIFICATIVOS 4 
ESTRUCTURA URBAN~: Supermanzana con patio semicerrado (acceso desde la ca-
lle) · 
RESUMEN EVALUACION DEL BARRIO: Construido en una zona de gran densidad . 
Se consigue un espacio muy agradable con el tratamiento del ~atio in-
terior. Calidad en la construcción. Para clase media . 
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FICHA BARRIOS DE PROMOCION OFICIAL 1976 
NOMBRE DE LA PROMOCION: Dehesa de la Villa - S, Nicolas 
LOCALIZACION EN EL PLANO: 81 
ORGANISMO PROMOTOR: O.S.H. 
FECHA DE CONSTRUCCION: · 1954 
ARQUITEéTOS: 
NUMERO DE VIVIENDAS: 480 
SUPERFICIE DE A~TUACION (Has.): 1,83 
DENSIDAD (vi vi e nd as / Ha • ) : 262 
.. 
USOS . DEL SUELO EN~ . . EDIFICADO VIVIENDAS 12,2 
EDIFICADO OTROS USOS 1,7 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 55,4 
VIARIO RODADO 30,7 
• 
TIPOS DE BLOQUES (FORMA Y ALTURA): De doble crujía de 10 plantas con acceso 
por galerías abiertas. 
SERVICIOS COMUNITARIOS:Centro Sindical. 
GRAFICOS ADJUNTOS: FLANO 1:2000 Si 
OTROS FLANOS 
FDTOGRAFIAS: AEREA Si 
BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIBRES SIGNIFICATIVOS 10 
ESTRUCTURA URBAN~:Agrupaci6n de bloques siguiBndo la via central y adptandose 
a las curvas de nivel. 
RESUMEN EVALUACION DEL BARRIO:Viviendas económicas en bloques de altura des-
propordonada para la zona donde se encuentra ubicado el barrio. La doble cru~ 
jía, la galería abierta de acceso a las viviendas , la forma longitudinal de 
los bloques y la proximidad entre ellos, demuestran los criterios de mínimo 
coste que han imperado. Estas edificaciones , cajas de cerillas grises desta-
cando del entorno, producen un impacto ·visual negativo en el barrio de Te-
t uan. 
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FICHA BARRIOS DE PROMOCION OFICIAL 1976 
NOMBRE DE LA PROMOCION:Sector Generalísimo, Cuatro Caminos. 
LOCALIZACION EN EL PLANO: 82 
ORGANISMO PROMOTOR: I.N.V. 
FECHA DE CONSTRUCCION: 1973 
ARQUITEéTOS: 
NUMERO DE VIVIENDAS:I.N.V. 
SUPERFICIE DE ACTUACION (Has.): 140 
DENSIDAD (viviendas/ Ha.): 
USOS DEL SUELO EN ~ EDIFICADO VIVIENDAS 
EDIFICADO OTROS USOS 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 
VIARIO RODADO 
.. 
TIPOS DE BLOQUES (FORMA Y ALTURA): De doble crujía en línea formando manzana. 
SERVICIOS COMUNITARIOS: 
GRAFICOS ADJUNTOS: PLANO '1:2000 
OTROS PLANOS 
FOTOGRAFIAS: AEREA 
BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIBRES SIGNIFICATIVOS 4 
ESTRUCTURA URBAN~:Tres bloques formando una manzana. Patio abierto a la ca-
lle. 
/ 
/ 
RESUMEN EVALUACION DEL BARRIO: Se encuentra entre las calles Comandante Zori-
ta, Basílica, G. Moscardó y Oviedo. En los bajos está la Delegación del I . 
N.V. La arquitectúra es de bastante calidad, sobre todo la construcción y 
los materiales. El patio de manzana , por donde se accede a los portales, 
es pequeño parque de :juego y reposo. 
, 
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FICHA BARRIOS OE PROMOCION OFICIAL 1976 
NOMBRE DE LA PROMOCION: Nuestra Señora de Guadalupe 
LOCALIZACION EN EL PLANO: 83 
ORGANISMO PROMOTOR: H.E. 
FECHA DE CONSTRUCCION: 1956 
ARQUITEéTOS: 
NUMERO DE VIVIENDAS: 330 
SUPERFICIE DE A~TUACION (Has.): 1,41 
DENSIDAD (viviendas/ Ha.): 233 
.. 
.. USOS . DEL SUELO EN °/o : . EDIFICADO VIVIENDAS 47,62 
EDIFICADO OTROS USOS 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 2,38 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 
VIARIO RODADO 50 
~---~-·-
.J 
TIPOS DE BLOQUES (FORMA Y fJ_TURA): De doble crujía y en "T" dé 10 a 7 alturas 
SERVICIOS COMUNITARIOS: Colegio e iglesia. 
GRAFICDS ADJUNTOS: PLANO 1:2000 Si 
OTROS FLANDS 
FOTOGRAFIAS: AEREA Si 
· BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIBRES SIGNIFICATIVOS 4 
ESTRUCTURA URBAN~: 2 bloques lineales separados,entre vías del tráfico rodado. 
/ 
RESUMEN EVALUACION DEL BARRIO: En la promoción contrasta con la edificación 
mas lujosa de la zona donde está ubicada; los · .. materiales son modestos, los 
huecos ~ueños y el sistéma constructivo económico. La iglesia y el colegio 
se encuentran en los bajos comerciales • Promoción para funcionarios. 
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FICHA BARRI OS DE PROMOCION OFICIAL 19?6 
NOMBRE DE LA PROMOCIDN: Chamartin (Bravo Murillo 355) 
LOCALIZACION EN EL PLANO: 84 
ORGANISMO PROMOTOR: Falange Españo.la e I.N.V. 
FECHA DE CONSTRUCCION: 194? 
ARQUITEéTOS: 
NUMERO DE VIVIENDAS: 88 
SUPERFICIE DE ACTUACION (Has.): 0,64 
DENSIDAD (viviendas/. Ha.): 13?,5 
.. _USOf? J?EL SUELO EN °/o . EDIFICADO VIVIENDAS 34 
EDIFICADO OTROS USOS 
ZONAS LIBRES PRIVADAS 
.. 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 32, 16 
VIARIO RODADO 33, 84 
TIPOS DE BLOQUES (FORMA Y ALTURA) : Contínuo formando plaza con 5 alturas .• 
SERVICIOS COMUNITARIOS: Asociación cultural juvenil, casa escuela de S. Feme-
nina, estafeta de Correos. 
GRAFICOS ADJUNTOS: PLANO 1:2DOO Si 
OTROS PLANOS 
FOTDGRAFIAS: AEREA 
. BLOQUES TIPO Y ESPACIOS LIBRES SIGNIFICATI VOS 4 
ESTRUCTURA URBAN.f\: Es una manzan.t. cerrada, · se ingr:esa a través de una sola 
ent r .l..éi. cl d. · · b · d · l d · t · t t l · t 1 · f3b19PW , y co111o lstrl Ul or a os ls ln os por a es exl s e una p aza sern -
pri vada con dos niveles . 
RESUMEN EVALUACION DEL BARRI O: La construcción corrió a cargo de Falange y 
por tanto l os servicios comunitarios dependen de esta . Pero estos junto 
con la Estafeta se encuentran en los ba j as de las· vi viendas . Posterior-
mente pasarón de la Falange al A~untamiento y mas· tarde al I.N . V. La pla-
za i nterior crea un espacio t r anquilo y agradable en contraste .con la ca-
l le de Bravo Muril l o . 
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FICHA BARRIOS DE PROMOCIO~ OFICIAL 1976 
NOMBRE DE LA PROMOCION: La Ventilla Poblado de Absorción y barriada 
.LOCALIZACION EN EL . PLANO: 85 . 
ORGANISMO PROMOTOR: I.N.V. y O.S.H • . Y C.O.U,M.A. 
FECHA DE CONSTRUCCION: 1948 y 1957 
ARQUITEéTOS: 
NUMERO DE VIVIENDAS: 1470 
SUPERFICIE DE ACTUACION (Has.): 9,74 
DENSIDAD (viviendas/ 1-ia.): 150,92 
USOS. DEL SUELO EN o/o EDIFICADO VIVIENDAS 3CP/o 
EDIFICADO OTROS USOS 
ZONAS LIBRES PRIVADAS ~/o 
ZONAS LIBRES PUBLICAS 41o/o 
VIARIO RODADO 23fo 
•. 
TIPOS DE BLOQUES (FORMA Y ALTURA): Doble crujía de 3 y 5 plantas, Unifamilia-
res adosadas de 2 plantas. 
SERVICIOS COMUNITARIOS: 
GRAFICOS ADJUNTOS: FLANO 1:2000 Si 
OTROS PLANOS 
FOTOGRAFIAS: AEREA Si 
BLOQUES TIPO: Y ESPACIOS LIBRES SIGNIFICATIVOS 5 
. 
'• . ESTRUCTURA URBAN~: Se apoya sobre la via límite, frontera con el parque y la 
plaza norte del centro del barrio, de la que sale uri eje al que afluyen l~s 
vías secundárias las cuales tratan de asimilarse a la retícula ortogonal de 
la zona. Manzanas cerradas de viviendas unifamiliares y abiertas de bloqu~ 
_./ 
RESUMEN EVALUACION DEL BARRIO: En esta zona se entremezclan actuaciones reali-
zadas durante diferentes épocas . El Poblado de Absorción está proyectado con 
las mismas bases teóricas de otros barrios de promoción oficial: bloques de 
doble crjía paralelos dejando espacios entre ellos sin definir, ladrillo vis-
t~ huecos pequeños, espacios abiertos por supresión de algún . bloque~ •• 
La barriada del I.N.V. construida junto con el parque de la Ventilla tiene 
un esquema tradicionalista ; 'viviendas unifamiliares semirrurales, plaza 
imitando la de un pueblo donde se concentra el comercio. Esta barriada se 
encuentra enfrente del parque de la Ventilla y orientada. hacia el norte. La 
barriada se incorpora absolutamente al tejido urbano del área. 
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